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Exposiciones de Artep' . 
CUADERNOS DE ARQUITECTURA. atendiendo a su finalidad de difundir las diversas actividades 
de nuestros Arquitectos, relacionadas con las Belfas dbtes, se complace en recoger hoy, en . 
sus páginas, las exposiciones (celebradas filtirnamente por dos de nuestl'os compañeros. 
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Exposiciórn de pinturas al óleoi celebrada por el 
A~qriritecFo don Antanio Msrqu@s, en aGalerías 
Lciyetanusa, de Barcelona, del 18 al 31 de 
enero .de 1947. . \  
' 
uLa discipíina se halla oculta bajo la gruesa,capa 
de color, en un dibujo que se adivina insistente y pre- 
ciso. Lo- demls es'libre expresión, que con frecuencia 
adquiere un acento subido y agudo. Nunca, no obs- 
tante, llega a la estridencia. Y menos al desorden. 
Si Mir es m eírculo y Tarrass8 Za,desorbitación de una 
fuerza que pierde su sentido en su mismo caótico im- 
pulsa, Marqués es el desarroqo de aquel sentido inicial 
en un' empuje vigor os,^, pero lógico y ordenado. Viene 
a estar situado entre estos dos polos o, si ustedes quie- 
ren, en e1 linde de b posible y lo meramente fantasioso. 
Sus ,  lienzos son pintura, pintura sincera, desprovista de 
intenciones y ané¿cdotas extrapictóricas. 
A. DEL C'ASTILLO.~ 
(De Diario de Barcelona, de 25 de enero de 1947.) C 
I 
bposición.. de pintucas a la acuarela y al óleo, celebreida por el Arquitecto don Gabriel Amat, 
-. ' . en.aGalerías Argos,, de Barcelona; del 22 de febrero al 7 de marzo de 1947. 
. - 
«El certero y refinado concepto que tiene. 
Gabriel Amat, de la acuarela, le ha proporciÓnado 
notables y justificados éxitos, que llegan hasta 
el hecho de haber suscitado un número consi- 
derable de imitadores, 
Evidentemente, es particular del artista esta 
esbeltez de la materia que le permite llegar al 
trasfondo de melancolía qye caracteriza sus ho- 
rizontales visiones de puerto. Pero el artista no 
se detiene en un solo tema : ensaya en sus ca- 
rreteras, en sus arboledas, el mismo contrapunto 
sutil en el que se apoyó siempre su arte. Y acierta 
en una impresión justa. Para completar su. in- 
quietud espone también esta vez una serie de 
notas' a l  óleo. 
- J. TEIXIDOR. D 
De  est tino, de r r O  de marzo de 1947.) 
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